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De la guerra europea. 
Las operaciones en Francia y Rusia 
Cracovia y sus ñeroes Al frente de 60 000jinetes polacos y sajones, \ que la sitaación de Turquía y de los par-él Rey de Polonia atacó a los musulmanes 
él día 12 de septiembre, cantando en latín: 
T J - J T> „ 7 ¿ « ?„ n r . ^No a nosotros, Señor; no a nosotros, sino 
L a rendición de Przemysl, tan honrosa j i • r ~ * „„ *„a*nm 
, , ; . «.tu nombre da gloria.* Los turcos fueron 
para los defensores de la plaza gue supie- derrofad08 y huyeron> defando en el camp0 
ron sostener el asedio ¡durante medio año má8 de 10 000 muert08 y un ric0 hoUn, A 
como para los mismos vencedores, ™nstüu ^ un men8üjer0 de So 
ye una sena amenaza para Cracovia, y toao ^ . 7J jn i„ * , ^ hieski volaba a Cracovia llevando la noticia hace sospechar que se acercan días en que . . D ^ „ „ , í , j r» i - i J Í de la victoria en una carta a la Heina, car la antigua capital de Polonia ha de atraer , _ , x. - . ^ . . / j ; J ^ ^ ^ < a Que empezaba con la fórmula que em-sobre sí la atención del mundo entero, como A . , „ _ ^ ^W^ÍA—« ~ . . , y - , , ,„'pleaba siempre el Monarca para dirigirse a en los tiempos de Casimiro el Grande, de > ^ . ^ ^ ^ ^ 
y de Kosciusko, los tres grandes. ^ ^ ^ ^ ^ ^ eíícf en<erra£Í0 tamhién 
héroes polacos. \ Kosciusko, el gran héroe de la libertad; pero 
Cracovia, en épocas normales, es una de i . , , , ^ „ . ,íi7^ „„ , .. , ^ . . . i -r. l«i verdadero momíme??¿o de Kosciusko es las capitales más interesantes de Europa, 
sobre todo en las primeras horas de la ma-
ñana, cuando largas filas de mujeres del 
campo, vestidas de vivos colores, calzadas 
dealtas botas y cargadas con enormes haces 
de leña, con cántaros de leche o con cestas 
llenas de barras de pan de más de un metro ; 
de largas, llegan al mercado establecido en 
la Ringplaiz, que es algo así como la Plaza , de fio&re lo8 
Mayor de Cracovia. 
i una colina que los vecinos de Cracovia, es-
' pontáneamente y sin esperar remuneración 
ninguna, levantaron junto a la ciudad, Ue-
' vando la tierra a espuertas, a puñados, cada 
cual como mejor pudo. Las autoridades 
austríacas han profanado este cerro sagra-
do, instalando en él un fuerte. Y acaso, aca-
so, antes de mucho la colina de Kosciusko 
ene-
migos del poder que acabó con las libertades 
! de Polonia. 
Cracovia tiene también cierto interés des-
de él punto de vista cultural. Hay en ella 
una gran Universidad, fundada por él Rey 
Casimiro y ampliada posteriormente con 
nuevos edificios, algunos de ellos muy mo-
dernos, tan hermosos e idóneos para sus 
tidarios de Enver-Pachá es desesperada, 
debido a las intrigas de los alemanes, quie 
nes no sienten amistad alguna por Tur-
quía, sino que le propone francamente el 
soborno. 
Se declara en la carta que los aliados no 
tienen malas intenciones contra el valí, 
a quien están dispuestos a hacer los más 
ventajosos ofrecimientos. 
También se dice-^jue el vicealmirante 
inglés dispone de medios importantes para 
reparar las péraidas que la población ino 
cente haya sufrido con las operaciones mi-
litares. 
tra las tres cosas más notables, aparte de 
la multitud compuesta de polacos, judíos, 
rutenos, alemanes y rusos. Estas tres co-
sas son: él pesador púbHco, encargado del 
repeso; la estatua de Mickievicz, el poeta 
nacional, y la luchhaus, la antigua Lonja 
de los paños, que hoy alberga un Museo de ^ como ^ ^ ^ de en_ 
pinturas en el piso alto, y en el bajo unmer- \ ^ ^ ^ Univer8Ídad 
cado donde puede comprarse de todo, desde , ^ - Í ? ^ -
^ ¿/H'C' c u ^ , , . . . . hay dos cosas de verdadero mérito: la bi-un mazo de mondadientes hasta un vestido 
de señora, conforme al último figurín de 
París, o hasta una libra de queso. Arriba, 
en el Museo, está el famoso cuadro de Sie- > 
miredski. Ululado Las antorchas de Nerón, ^ ^ 
así como otro que representa pérnic0, L a figura del fam080 a8trónomo 
talla librada por Kosciusko en favor de la T , t • J„ j ? 
polaco, descubridor del movimiento de los 
planetas en torno del sol, está allí muy en 
su lugar, puesto que fué alumno de la Uní-
pero ninguno es tan interesan e como ^ ver8Ídad cracovianay má8 de unavezhuho 
< ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) ^ P^ar este mismo patio, que acaso vió 
construir. Aun cuando no fué hijo de Cra-
covia, aunque no fué un héroe de la catego 
y 
blioteca de libros antiguos, que encierra cer-
ca de 400.000 volúmenes, y él patio gótico, 
un patio soberbio, construido él mismo año 
en que fué descubierto el Nuevo Mundo, y 
levanta la estatua de Co-
libertad de Polonia. 
E n Cracovia hay varios templos notables, 
de. E n ella está él enorme sarcófago de már-
mol rojo, que desde hace quinientos cincuen-
ta años encierra los restos de uno de los más 
grandes Monarcas de aquélla época en que 
Polonia dominaba sobre una gran parte de 
Europa. Casimiro fué un Rey guerrero; los 
rusos, los lituanos y los mongoles fueron] 
sus enemigos, contra los que combatió ince- j 
santemente. E n aquellos días, todo habitan-1 
te de Cracovia era soldado, y a cualquier • 
Ziora del día o de la noche estaba dispuesto \ 
para acudir a la pelea. 
Pero aquel Momarca no sólo pensó en la 
guerra. A él se deben los mejores y más be- \ a8egaran ^ é8ta dl8pone ^ 
líos edificios de Cracovia, y todo hace sos- \ T*BeT™a en viveres' oro ^ c°bre' para b0S-
. ,7 xs ± i- tener la guerra dos años más. pechar en él un artista a la vez que unhé- \ Ka _ , , , ^ , n • • X A .j ^ TÍTT - T r r r r ! Afirman que el precio de los artículos roe. Casimiro fué, además, el Enrique V I H , . • .T , , , . , r, i • a ¿ i \ ; de primera necesidad es más baio que en de Polonia, ¿se casó muchas veces y tuvo no a . , , •', ^ Suiza, y que el pan de guerra es bueno y 
ría de Casimiro él Grande y de Sobieski, la 
antigua metrópoli polaca está orgullosa 
de él. 
\ POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La situación de Alemania. 
Dos periodistas americanos, correspon-
i sales del Chicago Ledger y el Indian Dai-
' ly limes, que han viajado por Alemania, 
pocos amores ilícitos, hasta él punto de que 
él arzobispo de Cracovia tuvo que excomul-
garle, enviándole un sacerdote para que le 
hiciese saber él terrible veredicto. L a escena 
entre él mensajero y el Rey no se ha conoci-
do nunca, sino por referencias de dudosa 
autenticidad, pero a la mañana siguiente 
él cadáver del infeliz emisario arzobispal 
i casi mejor que el de trigo inglés. 
I Dicen también que en Berlín la situa-
j ción es más normal que en Londres y la 
población obrera nunca ha estado mejor 
que ahora, pues todavía no se han dejado 
sentir las consecuencias de la guerra, de-
bido a que se hace en Bélgica, Francia y 
i Polonia. 
apareció flotando en el Vístula. , . . . s I Recpecto a Austria, han afirmado que No menos heroica, pero mucho más s i r a - ' n l L A ^ • . • \ * 
, „ / 2 a Í x "ene más existencias de víveres que Ale-
pd^ca, es la figura de otro Soberano ente-
rrado en la misma Catedral: Juan Sobieski, 
él Rey que en 1683 salvó a Víena y a Euro-
pa entera del yugo otomano. Sin su vulor y 
talento militar, la civilización se hubiera 
retrasado en más de un siglo. E n aquel año, 
los turcos habían avanzado victoriosos des-
de Belgrado y estaban sobre Viena. E l Rey 
mama. 
El vicealmirante Pears. 
Se conocen nuevos detalles de la carta 
enviada por el vicealmirante inglés Pears 
al valí de Smirna, pidiendo la rendición 
de aquella plaza. 
La carta está fechada el 8 de marzo, a 
austríaco había huido con 60.000 Iiabitan • horda del y&te Euryalis, y contiene diez 
tes, y el resto de la población, encerrada en puntos, que dicen muy poco en favor de 
la ciudad, sin víveres y azotada por la pea -1 quien la escribió. 
te, veíase ya en poder del invasor, cuando En ella no sólo se trata de convencer al 
llegó la noticia redentora: ¡Sobieski viene! valí Rahmi-bey con mentiras, diciendo 
Cirugía 
general. 
Partos. EBíermedades de la mujer. Vías urinarias. 
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J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




Hacemos notar al público, H 
qne, habiendo aumentado y 
el precio de la mayor í a de „ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares * 
a las 
llliois le Circoile 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas» con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO • DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDIODÍA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
VICENTE AfiüINACO Q C U L Í S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 85Í1.' 
seis 
J , F . Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia, 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
Por su parte, el valí ha conceptuado es-
tos ofrecimientos indignos de ser contesta-
dos y ha remitido la carta al gran Visir. 
A pesar de que el almirante Pears ame-
nazó con proseguir las operaciones mil i -
tares, éstas no se han realizado. 
Austria y Alemania. 
El general Cherfils, hablando del Impe-
rio austrohúogaro y de la deEeomposi-
ción que en él se nota, dice: 
«Austria ha caído bruscamente en el 
más grande descorazonamiento y pide la 
paz a todo precio. 
Sería interesante, en grado sumo, sepa-
rar por un tratado particular a Austria 
agonizante de su cómplice Alemania. 
Entiendo yo que la Monarquía austro 
húngara es un peso muerto para Alema 
nia, que éstá obligada a socorrerla, pero 
también creo que si la paz hecha con Áus 
tria deja libres a 170.000 bávaros y 100.000 
alemanes, suprime 400 kilómetros de fren 
te ruso y permitirá arrojar sobre la Sile 
sia, al Norte de los Cárpatos, un millón de 
rusos.» 
Termina el citado general estimando 
que sería hábil en extremo separar para 
la paz del futuro sigloa Austria de Ale 
mania. 
Amargos comentarios. 
La última nota de los Estados Unidos a 
Inglaterra está siendo amargamente co 
mentada por la prensa alemana. 
Se dice que la nota más parece haber 
sido redactada contra Alemania que con 
tra Inglaterra, y está concebida en tales 
términos, que esta última potencia puede 
impunemente hacer lo que quiera sin te 
ner que temer nada de los Estados Unidos 
De una manera velada—se añade—se 
acusa a Alemania de no observar las re 
glas de la guerra, tales como están reeono 
cidas por las naciones civilizadas. 
La nota ha producido la impresión de 
una medida austroalemana, por que ella 
da a Inglaterra la certidumbre de que pue 
de continuar el bloqueo ilegal de Alema 
nia. 
Esta segunda nota yanqui contra la t i 
ranía inglesa, termina de manera tan la 
mentable como la primera, y los Estados 
Unidos se someten a todo acto de violencia 
de los ingleses mientras que continúa con 
ardor aprovisionando de armas y material 
de guerra a los enemigos de Alemania. 
Paitó ottl asslri». 
Desde Viena transmiten el si 
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austr íaco: 
«No hay nada nuevo en las Bes 
kides. Ha habido algunos comba 
tes en la región selvát ica. 
L a s fuerzas austroalemanas, 
aprovechando las ventajas obte-
nidas el día 9 de abri l al Oste de 
los desfiladeros de Uszok, se han 
apoderado de nueve oficiales y 
730 soldados rusos, más dos ame-
tralladoras. 
En el frente de Galitzia, al Sud-
oeste, ha habido algunos duelos 
de art i l lería y encuentros noctur-
nos. 
Hay tranquilidad en la Polonia 
occidental y en la Polonia rusa .» 
El Almirantazgo inglés. 
Dicen de Londres que la prensa publi-
ca nuevas disposiciones del ministerio de 
Marina. 
Ha sido prohibida la entrada en algunos 
puertos de Inglaterra. 
Todo buque que llegue a la entrada de 
algún puerto deberá fijarse en las señales 
que se le hagan oficialmente. 
Si el buque hiciera señales convencio-
nales dirigidas a otro buque, será des-
truido por el fuego de las baterías de la 
costa. 
La idea de la paz. 
Comunican de Boma que en Cracovia se 
ha celebrado un Consejo Supremo de Gue-
rra para tratar de la ventaja y posibili-
dad de que Austria haga la paz por sepa-
rado de Alemania. 
El Consejo fué presidido por el archidu-
que heredero. 
Se acordó consultar al canciller para 
dar una respuesta definitiva. 
Italia y Austria se preparan. 
Dicen también de Roma que en vista de j 
que las tropas austr íacas concentradas ^ triacas. 
cercado la frontera italiana construyen 
trincheras, el Gobierno italiano ha con-
centrado en Venecia 600.000 hombres y 
numerosos aeroplanos. 
E l bloqueo. 
Dicen de Boulogne que un torpedero 
alemán ha varado en los alrededores del 
puerto, habiendo sido desarmado. 
Otro despacho de Rotterdam dice que 
el vapor holandés Elisabeth ha llegado 
procedente de Nueva York con 22 tripu-
lantes del vapor inglés Harpályee, que fué 
echado a pique por un submarino o por 
una mina. 
Dicho buque tenía 53 tripulantes, de los 
cuales sólo 27 se han salvado. 
En Trento. 
El Secólo, de Trento, publica una infor-
mación en la que se dice que la cuestión 
alimenticia preocupa muchísimo a la po-
blación de Trento. 
Las provisiones de harina se terminarán 
el día SO del corriente. Para esa fecha se 
habrán también terminado las provisiones 
de carne de cerdo. La manteca y el tocino 
se venden a cinco o seis coronas el ki lo. 
En la frontera austrorrumana. 
De Bucarest comunican que en la fron-
tera austrorrumana ha ocurrido un inci-
dente, que puede dar lugar a graves su-
cesos. 
Dos soldados rumanos de Bukovina ha-
bían desertado del ejército húngaro, re-
fugiándose en territorio rumano, en la 
casa de un guardia de la frontera. Seis 
soldados y un gendarme húngaros que 
los perseguían penetraron en la casa, arres-
tándolos y amenazando a su dueño; pero 
dos granaderos y un cabo rumano salie-
ron en defensa del guardafrontera, cogien 
do a los soldados húngaros y conducién 
dolos al interior del reino. 
De Basilea dicen que el Estado Mayor 
austrohúngaro ha comunicado a los po-
bladores del Estado de Uogvar que de-
ben evacuar esta región, por raaones es-
tratégicas. 
Además dicen que las autoridades mi l i -
tares han hecho evacuar una gran exten-
sión en los Cárpatos para facilitar el fue-
go de la artillería. 
En Egipto. 
De El Cairo comunican que una legión 
rusa, compuesta exclusivamente de israe-
litas que fueron en peregrinación a Pa-
lestina al comienzo de la guerra, acaba 
de unirse a los soldados ingleses y fran-
ceses. 
rechaz aron que los austríacos rusos. 
En la derecha del ejército 
en un combate librado al No7te 
chol, los imperiales obtuvieron ^ 
éxito, cuyas consecuencias se ^ 
sentir en todo el frente de 1™ T.̂.11 ^% 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, en la región de A l -
bert, en el Oise, el Áisne y la 
Champaña , se ha señalado la jor-
nada con duelos de ar t i l ler ía . 
En Esparges y en Combres, los 
franceses han fortificado las posi-
ciones ganadas. :> 
Lo que dicen los franceses. 
U n industrial de Par ís ha recibido una car 
ta de uno de sus corresponsales Holanda 
en la que, le dice que según una alta per 
sonaüdad de Bruselas, los alemanes piensan 
evacuF r Bélgica, añadiendo que durante 
varias noches de la última semana han 
realizado maniobras para evacuar la po 
blación de Bruselas, llevando a cabo la 
operación en dos horas. 
Añade que todos los castillos de los aire 
dedores de la población han sido inspec 
clonados por los alemanes para instalar 
en ellos las ambulancias. 
También dicen que los alemanes han 
perdido muchos hombres en el Yser. 
Austria e Italia. 
De Roma comunican que, según noticias 
recibidas de Austria, en esta nación se ha 
cen grandes preparativos contra Italia 
Dicen que en la región de Goritz están 
construyendo trincheras del mismo tipo 
que las de Cracovia. 
También dicen que el ministro de Ne 
gocios extranjeros ha sido recibido en va 
rias audiencias por Francisco José, ere 
yéndose han tratado de las compensacio-
nes a Itrflia, pues el Emperador quiere evi-
tar la guerra. 
El trente de combate. 
De París comunican que el frente de 
combate en las dos regiones de Rusia y 
Francia ocupa una extensión de 2.700 k i -
lómetros. 
Las tropas francesas ocupan una exten-
sión de 870 kilómetros; las inglesas, 50; las 
belgas, 28. Total 950. 
En el Este, los rusos tienen un frente de 
1.400 kilómetros. 
La guerra aérea. 
De Basilea comunican que a pesar de los 
vientos fuertes, los aeroplanos continúan 
volando. 
El jueves último doce aeroplanos fran-
ceses arrojaron varias bombas sobre la 
estación de Habsheim. 
Tolstoy. 
De Génova dicen que el conde de Tols-
toy y el príncipe Wladimiro Yatchurll, 
que habían sido cogidos prisioneros por 
los austríacos, han logrado evadirse. 
¿Invadirán Holanda? 
Tembién de La Haya dicen que se está 
realizando una concentración de tropas 
holandesas en loa alrededores de la isla de 
Walcheren, en el extremo Oeste, sobre la 
ribera del Escalda. Estos movimientos y 
la concentración de la escuadra holandesa 
sobre el mismo punto, parecen indicar que 
Holanda se prepara contra la probable 
invasión. 
La prensa no dice nada, pero en los 
centros oficiales reina gran alarma. 
En el frente oriental. 
De Venecia comunican que en el distri-
to de Iboro han tenido lugar importantes 
encuentros de la artillería. Los rusos han 
intentado un asalto a las posiciones aui• 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«En los Cárpatos, durante la 
noche del 9 al 10, el enemigo ata-
có con violento fuego de artille-
r ía y lanzó contra nuestras t r in-
cheras a sus tropas, en apretadas 
filas; pero fué rechazado, después 
de causarle importantes bajas. 
En el desfiladero de Uszok nos 
hemos apoderado de las alturas.» 
Los socialistas. 
Un despacho de Berlín comunica que ha 
sido suspendida la publicación de un pe 
riódico socialista, por reproducir un ar 
tículo de Bersteio, en el que se aconsejaba 
a los soldados socialistas que no hicieran 
fuego. 
Relato de una operación. 
Comunican de París que se ha publica 
do el relato oficial del ataque realizado 
por los alemanes al fortín de Biasejour. 
El día 8 de abril los alemanes intenta 
ron recuperar el fortín, que estaba perfec 
tamente organizado desde que cayó en 
poder de los franceses, en el • raes de fe 
brero. 
El frente principal del fortín daba a la 
Champaña. 
Desde que los alemanes lo perdieron, lo 
han bombardeado todos los días. 
El día 8 los franceses observaron moví 
miento de tropas alemanas, las cuales ata 
carón el fortín por el Este y el Oaste. 
Las ametralladoras francesas rompie 
ron el fuego, secundado por la artillería 
que enseguida tomó parte en la acción. 
En un ataque que les costó grandes pér 
didas, los alemanes consiguieron llegar al 
saliente Oeste del fortín,metiendo dos com 
pañías en el terreno de las galerías que 
ganaron. 
El día 9 un batallón alemán atacó nue 
vamente, pero la artil lería pesada de los 
franceses disparó eficazmente, cubriendo 
de proyectiles las galerías del fortín. 
De las dos compañías alemanas que las 
ocupaban, apenas pudieron escapar 12 sol 
dados. 
Los alemanes se batieron con valor, de 
mostrando que estaban dispuestos a pagar 
caro el éxito de ganar el fortín. 
La acción de los franceses, dice el relato 
oficial, unida a las de los últimos días, tie 
nen desmoralizadas a las tropas alemanas 
que comprenden nuestra superioridad. 
Una nota. 
De Amsterdam dicen que el Gobierno 
holandés ha dirigido una nota al Gobierno 
alemán, anunciándole que se reserva el 
derecho de exigir una indemnización por 
la destrucción del vapor Medea. 
El Gobierno alemán ha contestado a la 
nota holandesa diciendo que sometería la 
reclamación a un Tribunal arbitral y ha-
ciendo constar que Alemania no tiene nin-
gún interés contra Holanda. 
Condecoraciones. 
De Roma telegrafían oue con motivo de 
la fiesta onomástica del Rey Constantino 
de Grecia, se ha concedido la Cruz del 
Salvador al presidente del Consejo y al 
general Tousman, a cuya actitud se debe 
la retirada de Venizelos a la vida privada. 
Artículo interesante. 
Desde Nueva York dicen que un perió-
dico de Filadelfla publica un artículo 
aconsejando a los Estados Unidos que no 
envíen armas n i víveres a los aliados. 
Firman el artículo 400 publicistas hún-
garos, rusos, franceses y polacos; pero 
no hay ninguno de nacionalidad alemana. 
Contra los periódicos. 
Dicen de Amsterdam que el Gobierno 
holandés ha publicado una circular pro-
hibiendo a los corresponsales residentes 
en su territorio que telegrafíen a sus pe-
riódicos noticias referentes a la frontera 
holandesa. 
Rusos y austríacos. 
Despachos de Bucarest dicen que los 
rusos han aumentado el fuego contra Mar-
moritza. 
Los austríacos se han estrechado cerca 
de Crenowich, para impedir un ataque de 
los rusos. 
En los Cárpatos. 
Desde Pola telegrafían que el corres-
ponsal de Montagf Zeitung en la guerra 
dice que el día de ayer fué en los Cárpa-
tos de relativa tranquilidad, pues sólo se 
libraron pequeños encuentros. 
Anteriormente se libró una batalla, en 
En la Besarabia también han 
chazados los rusos. 
A l Suroeste de la Galitzia y en 
vina, los combates son poco inten 
Un crucero alemán. ' 
Comunican de Londres que la A 
Reuter dice que ha entrado en ei 5,1 
de Niewport News el crucero ^':\ 
alemán Kronprinz Willseim, sin 
sin carbón. ,81nvi^,| 
Procedimiento de los aliad 
Desde Constantinopla comnnic 
los aliados bombardean desde los a11' 
nos plazas abiertas, para vengad01 
fracaso que han sufrido en el ata8 
los Dardaneloff. ^ 
El día 7 bombardearon la vohlm 
Jenmoeg, matando a una mnjer gr¡ * 


















De Norddeich transmiten i 
guíente parte oficial del £1 
Cuartel general alemán. Dice 1 
«Entre el Mosa y el Mosela 
ornada ha transcurrido conrekl 
t i va calma. 
Sólo hubo un ataque delosk 
ceses contra Combres, quefmta 
chazado después de una lucha! 
dos horas. 
En los bosques de Ailly yde 
Pretre hubo algunas luchas o 
terminaron con ventaja paral 
alemanes. 
Según manifestaciones hecia 
por los prisioneros franemi 
las Catedrales de TroyesyPa 
en el Palacio de los Inválidos ya 
otras grandes edificaciones, hi 
sido colocados reflector) 
cienes radiográficas y 
doras. 
En el teatro oriental delaj 
rra, en un avance desde Ma 
pool, en dirección Este, 
gido prisioneros a 12 oficialesr| 
1.300 soldados rusos y nos k 
apoderado de siete ametralla! 
ras.» 
Las patatas. 
Telegrafían de Berlín que el Gol» 
alemán ha declarado poner en viw| 
monopolio para el suministro 
ino, e: 






















E l comunicado oficial pij 
do por el Gobierno francés Í 
once de la noche, dice así: 
«En la región de Esparges, 
rante la noche del 11, ^ 
chazado un contraataque íí 
alemanes. 
En los bosques de M i 
Flirez sólo hubo cañoneo. 
En el bosque de Le 
día 11 contuvimos un ataque 
los alemanes dieron hacia 
Hoy expulsamos a los 
nes de las obras de atrp 
miento situadas detrás del 
que conquistamos el diaap 
En la madrugada del a* 
dirigible a lemán arro, 
bas sobre Nancy. 
Una de ellas cayó cerc; 
Hospital c iv i l y otras pro1 
algunos incendios, queíu 
pidamente apagados.» 
Noticia desmentida 
¥ n despncho de CarnarvonJ 
Gobierno inglés ha publicado 
desmintiendo una informaciw 
según la cual el submarino 
do a pique cuando estaba < 
bajos de salvamento. 
La nota inglesa dice cfl*_ 
alemanes nunca se han dediC' 
a nadie y que, por el contrarl' < 
ees han sido causa de la wue 











Próximos ya los días fl"*^ 
crcío de 21 de febrero ^ 
como plazo para la recíiflcaC, a 
so elecíorai, los correli?i0,,a lisiad 
se hallen Incluidos en ^ 
pasar todos los días por 
del Príncipe, 3, de nueve 
una de la tarde y d« íre9" 
noche. idcl"' 
Para tener derecho a se ^ 
las listas se necesita hab^ 
edad de 25 años y llevar ^ 
Kif' 
nos de residencia en 
Cuando hayáis V * 0 ^ ^ 
camentos contra la íoS 
y toses rebeldes de los 
crónicos, sin obtener ^ 
FERINOL. De venta eo 




rder, 12 de abril de 1914. 
88 * r ñe EL PUEBLO CÁNTABRO. 
directora Presente. 
-,(0 y estimado amigo: Agra-
tf*? St0ted la i^erción en su aprecia-
decer^aXo de las g e n t e s lineas, que 
hie PerI0 ^ envío a L a Atalaya. 
%e cámara de Comercio, Eduar-
^ • ^ c l Í d i r e c t o r de L a Atalaya. 
* r mío: Obligado, por el cargo 
jíoy se&0fl veiar por el prestigio de esta 
a*6ejerZl vconsecnentem.nte por la re-
^ . . n a u e esta Cámara tiene en la 
pre8e3fnhra8 del puerto, cuando leí en 
Jtt^ de ^ r al hacer la reseña de la 
eseP^u ma celebrada en la Junta, se 
gesióD ^ ' ^ d e l señor ingeniero director 
PoDÍftDeUnt¡spalabras: «Recuérdalo que 
las ̂ ^ ^ i f e s t a d o en diferentes 
ya tiene ^ compr& de los muelles de 
^ 03elf un mal negocio para la Jan-
^ m 0 rnoase aclarar lo que hubiera de 
tóS' X pues individuos de esta Cá 
citírtoe° ' en BU d ía l a compra de la 
iraV' dé los muelles de Maliaño, al-
COD 1̂00. cuaies continúa hoj siendo 
gan0. ni dicha Junta, y no comprendía 
v . hiera dejado pasar sin p ro té s t a l a 
^e ^naae se atribuía, al señor inge-
gürmaciofl ^ ^ ^ el[o le8 obligaba BU 
v®0! ÜLnro V el de la Corporación que 
propio aecolu J 
allí ̂ fbabía 'namado la atención que los 
Ya * Hódicos locales no pusieran en 
del señor ingeniero repetidas pala-
m ñero visité a dicho señor, el cual me 
b't'aró qae no las pronunció; y , por últi-
en la sesión que esta Cámara celebró 
Tío del corriente, hube de preguntárselo 
.señores vocales, exponiendo éstos 
el señor ingeniero lo único que dijo 
r.énue los muelles de madera estaban en 
l l estado cuando se adquirieron, lo cual 
en lo mismo, sino muy distinto; pues el 
L l estado de dichos muelles era conoci-
do de todos, y así se hizo saber a la supe 
rioridad en diferentes informes, lirmados 
anos por el ingeniero y otros por mí, como 
iresidente, y todos aprobados| por la Jun-
, y esa f aé, precisamente, una de las ra-
zones que tuvieron todas las Corporacio 
de Santander, y a la cabeza de ellas la 
Cámara de Comercio, para aconsejar y 
ayudar a la Junta en sus gestiones para 
la adquisición de la concesión dicha. 
Respecto de lo que el dignísimo vocal 
ñor García oyera al s ñor ingeniero, 
a con copiar a continuación la carta 
ha tenido la bondad de dirigirme: 
«Santander, 2 de abril de 1915. 
Señor don Eduardo Pérez del Molino. 
Presente. 
Mi estimado amigo: Contestando a su 
de esta fecha, le manifiesto que, refi 
riéndome a lo tratado en la Junta de Obras 
puerto celebrada el 5 del corriente 
especio a los muelles de Maliaño, debe 
mtenderse, no que la adquisición de los 
úmos haya sido un negocio ruinoso para 
i B! no todo lo contrario; lo de ru i 
nososereñere únicamente a los muelles 
de madera, los cuales estaban en ese esta-
do, y por consiguiente inservibles para el 
'bjeto que se dedican. 
Es cuanto tiene que manifestarle suafec-
simoamigo y B. S. q. b. a. m.—Firmado, 
francisco García.* 
El ingeniero de la Junta confirma en 
;5na carta publicada ayer por L a Atalaya 
no pronunció las tan repetidas pala 
""as, y cuantos conocen la caballerosidad 
J seriedad del señor Grinda saben que no 
negado la verdad, aun en contra 
«ya. 
Ahora bien, hace meses L a Atalaya vie-
^ empeñada en convencer a sus lectores 
qje la compra de la concesión de los 
Mes de Maliaño fué un mal negocio 
frabantander;para ello no era necesa 
bascase apoyo en la opinión, siempre 
giosa,del señor ingeniero; podría ha-
™ informado dentro de casa, pues uno 
S uPietarÍ08'don Ramiro pórez. era 
< P esldente de la Janta de Obras cuan-
ocasio-
ilos 







IÍU1,rier0n; él a8i8t¡ó a la8 sesiones, 
mo f .demá8 vocales votó dicha 
S lhaciéaciole Jasticia. como yo se 
orconliZ que creer si la votó fué 
i d 1 ^ en Conciencia conveniente, 
^ZiS**ruinosa para la 
e n d i 8 -
lición d* i .V conveniencia de la ad-
^liaño IV Conce8ión de los muelles de 
erasesón0^8/^01168 Paqueen la 
'Aponer a r J a C á m a r a cel<*re he 
^ue del, 1pubIlcación de una Memo-
'^a?Ce\^qUe8ehÍCÍeronPa3 
'hercio d í S W rePortaal puerto 
'^cuam antaDder-
^ m m ! r h T 6 ^ t e Pa^cular tengo 
que eH i ' J 81 U8ted'8efior director, 
'^Periódln er?ante 8a Publicación 
ílni0 seguro »l8e¿0 a^radecerá su afec-
^ t ^ V r ^ e- 1- m - E l 
U ^ ^ ^ ^ r o a d e COmerCÍ0' 
la Político. 
¡ ^ e l s e f i o r D a t o . 
^ ^ " l ^ ^ f e ^ costumbre 
i s 
í^dióX1. ^alacio despachando 
S Z 1 ^ *^ el hde celebrar su 
LCo W ^ b i ó en ti f0r Dat0-
?r la S^ciéndo^es Íesp.&cho o ñ c i ^ 
h4a V^ióQ de annCS,qUe•haPa8a• 
5 ¿ ? ^ ^ a S 
l^Padas trAd en las plazas y 
elo¿ioB0rfldo» Mariano de 
^os de él y diciendo 
que ha dado orden a su secretario señor 
nombrePara Vaya a visitarle en su 
Se habló a continuación de la denuncia 
publicada por el periódico Marte, relativa 
- un supuesto contrabando de armas 
Sobre este asunto, el jefe del Gobierno 
hizo las siguientes manifestaciones-
- Y a dije al señor Fernández Arias que 
tenía la completa seguridad de que no 
existía semejante contrabando 
Sin embargo, he dado cuenta de la de-
nuncia al ministro de la Guerra, quien ha 
manifestado que es un completo infundio 
De nuestros parques, en donde se hallan 
almacenados os fusiles y cartuchos, no 
sale n i uno solo de estos efectos 
Elogió el señor Dato el patriotismo de 
los ingenieros, a quienes no considera ca-
paces de cometer ningún acto contrario a 
su misión. 
- Y o también -di jo d e s p u é s - h e recibi-
_ j algunos anónimos relacionados con 
ese asunto, anónimos que no sé de dónde 
proceden. 
Nuestros parques están debidamente 
custodiados y de ellos no saldrá n i un 
cartucho. 
Considera el presidente una ligereza 
hacerse eco y denunciar hechos sin com-
probarlos antes, y se extendió en consi-
deraciones para demostrar que la denun-
cia publicada por el antes citado periódico 
no es más que un infundio. 
Luego se habló de un artículo que pu-
bica hoy A B C, titulado «Contratadores 
de la tranquilidad en Barcelona», y dijo 
el ]efe del Gobierno que tenia necesidad 
do hablar antes de i r a la ciudad condal 
—Yo manifetó-sólo tengo de los obre-
ros pruebas de benevolenca. Nada les he 
pedido. 
El Gobierno ha promulgado leyes que 
han causado a los obreros sorpresas al dic-
tarlas. 
El Gobierno tiene su programa social, 
pero las circunstancias creadas con moti-
vo de la guerra europea le obligan a fijar 
su atención en ella. 
Un periodista preguntó al señor Dato si 
era cierto que el ministro de Gracia y Jus-
ticia había autorizado a los curas párrocos 
para determinadas funciones. 
El señor Dato contestó diciendo que no 
sabía nada y que preguntará a dicho mi-
nistro lo que haya de cierto en este asunto. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó a 
los periodistas que no tenía más noticia 
que comunicarles sino un telegrama que 
había recibido del gobernador de Huelva 
diciendo que se ha celebrado un mitin or-
ganizado por los obreros mineros de Ner-
va, en el que trataron del Congreso en fa-
vor de la paz que en breve se celebrará 
en El Ferrol. 
En el mitin acordaron los mineros en-
viar un representante al Congreso. 
Despacho. 
Hoy han despachado con el Rey los mi-
nistros de Estado y Gracia y Justicia. 
El primero puso a la firma una combi-
nación de cónsules, a base de las vacantes 
de Acapulco y Torreón. 
El segundo puso a la firma regia un de-
creto sobre la inspección penitenciaria y 
el Cuerpo de médicos forenses. 
También sometió a la sanción regia una 
combinación de canónigos poco extensa. 
Romanones y Dato. 
Dice La Tribuna que hace unoa días co-
mieron juntos los señores Dato, conde de 
Romanones y Vázquez Mella. 
El conde de Romanones y el señor Dato 
hablaron jjobre la situación política, mos-
trándose el conde partidario de que las 
Cortes no se abran hasta pasadas las elec-
ciones municipales. 
El conde está dispuesto a apoyar al se 
ñor Dato. 
Agrega el periódico que el viaje del se-
ñor Dato a Barcelona es peligroso. 
El jefe del Gobierno tiene que ser en 
Cataluña objeto de manifestaciones des-
agradables, pero insiste en el viaje. 
Sobre la movilización y la intervención 
de España en Portugal, están de acuerdo 
ios señores Dato y conde de Romanones. 
Recientemente—dice L a Iribuna—pu-
blicó E l Diario Universal un ar ículo que 
tenía igual tendencia que el famoso de las 
«Neutralidades que matan». 
El artículo pasó inadvertido para el pú-
blico y la prensa, pero hizo los efectos 
que se proponía en determinadas esferas. 
C A N T A B R O 
Comentando Za reseña de la última se-
sión celebrada por la Junta de Obras del 
puerto, la prensa local ha hecho algunas 
manifestaciones que pueden inducir a 
error y extraviar la opinión pmblica. 
La conveniencia de adquirir por la Jun-
ta los muelles objeto de una concesión a 
la señora marquesa de Manzanedo, fué 
ampliamente deliberada en varias sesio-
nes de la Junta de Obras del puerto, y el 
acuerdo se tomó por unanimidad, una vez 
terminadas las gestiones laboriosas a que 
dió lugar este asunto, que mereció la apro 
bación de la superioridad. 
Se conocía el estado lamentable de los 
muelles, los resultados de su explotación, 
la importancia de la concesión y el indis-
cutible valor de su emplazamiento. Se 
tuvo en cuenta la necesidad de modificar 
su construcción, reformando el sistema de 
muelles salientes, deficiente ya para las 
operaciones de carga y descarga de los 
modernos buques, cuyas escotillas no es 
taban debidamente servidas, y debiendo 
ser sustituidos por una línea continua de 
muelles de manipostería u hormigón, cuya 
línea de atraque, contorneando el veril del 
canal, permitiese amarrar allí en todo 
tiempo a los buques trasatlánticos. 
Este sistema ampliaba además la zona 
marít ima con una faja de terreno ganado 
al mar de unos 50.000 metros cuadrados, 
sobre la que irían las vías férreas, grúas, 
tinglados para mercancías, pabellones 
para equipajes y pasajeros, instalándose 
amplia y cómodamente los servicios de 
Sanidad, Carabineros, Aduana, etc., etc. 
Así se planeó el proyecto y a esos fines 
obedecía la resolución de la Junta de 
Obras del puerto, que, constituida por dig-
nísimos vocales representando las entida-
des que prescribe el reglamento, entendie-
ron que era la manera más breve y prác-
tica de dotar al puerto de Santander de 
los elementos necesarios para dar vida al 
tráfiico marítimo, facilidades al comercio 
y luchar con ventaja en la competencia 
que le hacen los puertos vecinos. 
Así, pues, la compra de la concesión de 
los muelles de Maliaño para su transfor-
mación inmediata, con venta j i enorme so-
bre los que existían, ha sido una resolu-
ción de la Junta digna de aprobación, y 
así lo declaran todos los que conocen los 
propósitos y móviles que guiaron a esta 
Corporación, considerándolo un acierto de 
la Junta. 
Sobre la manera, forma y condiciones 
de llevar a cabo esta transformación; es-
tudios, planos, presupuestos etc. etc.; tiem-
po para su realización, elección del siste-
ma, sea por subasta o por administración, 
ventajas e inconvenientes de unos y otros, 
asuntos son esos que están por completó 
desligados de las razones que motivaron 
la compra de los mencionados muelles de 
Maliaño en el año 1911. 
Que el tiempo transcurre y la obra de-
finitiva no se ha empezado aún, es cierto 
motivo hay para que en Santander se 
preocupen de la marcha de este asunto y 
hasta lo comenten con más o menos vive-
za, pero cuidando siempre de que cada 
palo aguante su vela. 
a ^ V. L. D. 
Santander, 12 abril 1915. 
L a loter ía . 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Los primeros premios. 
MADRID, 12—En el sorteo celebrado 
hoy han salido premiados los números si-
guientes: 
Con 500.000 pesetas: 12.233, Valencia. 
Con 250.000 pesetas: 2.773, Bilbao. 
Con 125.000 pesetas: 9.222, Barcelona. 
Con 50.000 pesetas: 11.235, Málaga. 
Con 10.000 pesetas: 2.027, Segovia; 1.893, 
Avilés; 777, Madrid; 11.245, Madrid; 4.S81, 
Madrid; 2.877, Palma de Mallorca; 11.068, 
Cádiz; 11.717, Burgos; 8,196, Algeciras; 
10.514, Olvera, y 7.794, Madrid. 
Están premiados con 5.000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 4.000 los del premio segundo, 
con 3 000 los del tercero y con 2.250 los 
del cuarto. 
E N BILBAO 
E l segundo premio. 
BILBAO, 12.—De nuevo ha sido hoy vi-
sitada nuestra vi:1a por la diosa Fortuna. 
El segundo premio del sorteo celebrado 
en Madrid ha correspondido a Bilbao. 
Se ha expendido el billete en la Admi-
nistración de Loterías número 18, estable-
cida en la calle del Conde de Mirasol, a 
cargo de don Juan Ballesteros. 
Este señor ha manifestado que el billete 
agraciado con 250.000 pesetas lo expendió 
en décimos sueltos. 
A primera hora de esta tarde no sabía 
el señor Ballesteros quiénes puedan ser 
los afortunados poseedores del 2 773. 
Del billete hay seis décimos en Bilbao. 
Los cuatro restantes han sido vendidos 
para un pueblo de la provincia de Lo-
groño. 
En la misma Administración del señor 
Ballesteros correspondió en el segundo 
sorteo del pasado mes de marzo un impor-
tante premio. 
l Y A Y A G K A C I A ! 
No nos engañó el olorcillo del suelto fir-
mado en L a Atalaya por T. ¿Cacique diji-
mos? Pues caci iue. Para ver que pusimos 
el dedo en la llaga, no hay más que leer 
el suelto publicado ayer por el periódico 
idóneo. 
¡Más eres tú¡, grita el colega, no sabien-
do, como de costumbre, otra cosa que de-
cir. Así se consuela, acusando a los demás 
de los pecados que él tiene encima. 
A falta de razones. L a Atalaya se dedica 
a hacer reir a la gente con chistes malos 
¡Como si hicieran falta chistes para reírse 
de sus diabluras! Pero no es así como ha de 
convencer a los lectores de que EL PUEBLO 
CÁNTABRO no tiene razón, sino explican-
do el interés del alcalde de la Vega de Pas 
de no dar una certificación que, según él, 
es fiel reflejo de la sesión municipal. 
¡Sí que es pintoresco y especialmente 
idóneo! 
El mismo inteiés que en negar el alcal-
de la certificación, tiene L a Atalaya en 
decir que el señor gobernador resolverá 
el asunto con justicia, añadiendo, por su-
puesto, que esta justicia será una resolu-
ción en contra del recurrente. ¡Si el señor 
gobernador no necesita apuntadores! Pero 
L a Atalaya, por su cuenta, se dedica a can-
tar el pregón: «Esta es la justicia que man-
dan hacer...» 
Puede hacer otro chiste el colega idóneo. 
Con las gracias de la Vega de Pas y las 
planchas de los muelles de Maliaño, de-
mostrará sus habilidades clownescas. Los 
lectores de L a Atalaya pensarán que están 
asomados a un circo. 
Exposición artística en Madrid. 
T o m á s Campuzano. 
No sólo los pintores montañeses que re-
siden en Santander trabajan con entu-
siasmo y cultivan el Arte con fortuna. 
También los que están fuera de la Monta-
ña, los que han buscado más amplios ho-
rizontes a sus sueños y aspiraciones de ar-
tistas, dan muestras de su valía y su ta-
lento. , J . 
Tomás Campuzano, el prestigioso pintor 
de las marinas de Cantabria, ha organiza-
do una Exposición de sus cuadros en el 
Salón de Arte Moderno, en Madrid. La 
prensa ha dedicado a la Exposición cum-
plidos y entusiastas elogios, celebrando la 
reaparición de un pintor que trabaja bien 
y de verdad, explayando su fuerte y ex-
quisito temperamento de artista. 
Un crítico de arte, jazgando la labor del 
artista montañés, ha dicho que la moda 
malsana, que también corroe en nuestros 
tiempos la pintura, no ha empañado en 
Tomás Campuzano la visión del natural, n i 
ha contagiado sus pinceles con muecas de 
artificio, ni ha desviado su mano, de firme 
DUISO v de toque certero, en la interpreta-
ción real y vibrante de la belleza que ru-
tila ante sus ojos. 
En sus óleos, como en sus acuarelas, re-
salta aquella firme serenidad de ejecución, 
aquella encantada placidez de expresión 
en que la línea y el color toman vida cuan-
do quien pinta es un maestro y tiene ple-
na seguridad y confianza en sus faculta-
des v en su técnica. , . . . 
Las de Campuzano no hacen traición a 
su nombre bien ganado; por el contrario 
en las marinas y paisajes expuestos del 
Cantábrico y de las cimas, valles y Pue-
blucos del Guadarrama se robustecen y 
afinan, reteniendo la simpatía de cuantos 
los contemplan y rindiéndolos a su favor 
por la admiraciSn: por una admiración 
Suave, íntima, perdurable, que no levanta 
llamaradas de ostentación, pero que arde. 
ilumina y quema, como ascuas de hogar. 
Entre todas las obras de la Exposición 
Campuzano culminan y encantan princi-
palmente sus cuadritos al agua fuerte, que 
son maravillosos por su delicadeza, por su 
maestría y por su fuerza y nada tienen 
que envidiar a los mas alaoados. 
Tomás Camnuzano lleva mucho tiempo 
alejado de la Montaña; pero no ¡a olvida 
en sus ratos de inspiración, y traslada a 
sus lienzos marinas y paisajes del Cantá 
brico. También aquí, en la tierra monta-
ñesa, Campuzano tiene muchos amigos 
que íe quieren y admiran. 
A l trazar estas líneas recordamos la be-
llísima semblanza que un ilustre poeta 
montañés—Enrique Menéndez Pelayo— 
publicó de Tomás Campuzano en el álbum 
De Cantabria. Lo bueno—decía—, lo no-
ble, lo elevado y artístico, esté donde esté, 
en el paisaje o en el libro, en los hombres 
o las mujeres, instintivamente lo coge y lo 
guarda para sus buenos fines; lo otro lo 
recoge también y no le hiere; un parchazo 
que le hace reir, y un presumido o un v i -
cioso le hacen a él, destacándose en el 
cuadro del mundo, la misma gracia que 
esos barcos que pintan los chiquillos, con 
el capitán con sombrero de copa... Lo que 
no se presta a ser admirado, servirá para 
ser reído; pero este feliz ha encontrado 
manera de que nada le ponga de mal hu-
mor. ¡Hombre extraño, que viene a de-
mostrar cómo se puede estar siempre ale-
gre por mucho talento que se tenga! 
Ningún homenaje mejor, como ningún 
recuerdo más cariñoso, podemos ofrecer a 
Tomás Campuzano en estas horas de triun-
fo de su larga carrera artística. 
El discurso de Maura. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 12.—El Mundo, en su edición 
de esta noche, dice que el ex ministro se-
ñor La Cierva no ha hablado con sus ami-
gos sobre sus propósitos de asistir o no 
asistir al teatro Real la tarde que pronun-
cie el señor Maura su discurso. 
Añade E l Mundo que no le sorprendería 
que el señor La Cierva escuche el discurso 
del señor Maura, porque las relaciones po-
líticas y particulares entre los dos son 
muy afectuosas. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Ateneo de Santander. 
Conferencia del doctor 
Olave. 
Ayer continuó en el Ateneo la conferen 
cia del doctor don José de Olave sobre la 
«Vida y costumbres de los primeros pobla-
dores de la tierra», que tuvo que suspen-
derse el viernes último a consecuencia de 
una avería ocurrida en la instalación eléc-
trica. 
Comenzó el señor Olave con la célebre 
frase de fray Luis de León, entrando de 
lleno en la materia de la conferencia ex-
poniendo de una manera clara y sencilla 
lo» usos y costumbres de los primeros po-
bladores, presentando diversas preyec 
cienes. 
Habló de los animales de aquella época, 
como el maamuth y el oso de las caver-
nas, contra los cuales tuvo que luchar el 
hombre, valiéndose para ello de las pie-
dras, con las cuales fabricó armas y uten-
silios. 
Explica cómo se hacía esta fabricación 
y habla de varios centros en los que esta 
fabricación se hacía en gran escala, y los 
cuales, dice el conferenciante, pueden con-
siderarse como el origen, no sólo de la in-
dustria, sino también del comercio y has-
ta del comercio de exportación. 
Habló también del sentimiento artístico, 
deteniéndose a estudiar las famosas pin-
turas de la cueva de Altamira y otras de 
la provincia y de otros países. Además— 
dijo—se han encontrado bustos y tablas 
que revelan verdaderos artistas. 
Pasó después a tratar de los dalmenes 
y sentimiento religioso, exponiendo admi-
rablemente las ceremonias de entierro y 
funerales que se celebraban, y a los que 
asistían todos los parientes del difunto, y 
hasta de la forma en que se enterraban 
los cadáveres, no echados, sino en cucli-
llas y dejando unos agujeritos para dejar 
salida al espíritu malo y para que pudie-
ra entrar el espíritu bueno que había de 
darle nueva vida. 
Y termina tratando de la guerra, dedi-
cando un hermoso párrafo a los horrores 
de la guerra actual, en la que se unen los 
elementos de civilización y de progreso 
como medio de exterminio. 
Dice que precisamente donde hoy se 
baten los hermanos, porque todos somos 
hermanos—añade—, en las cercanías de 
Namur, se libró la primera batalla entre 
los hombres primitivos, valiéndose de la 
piedra y de otras armas tan rudimenta-
rias y luchando cuerpo a cuarpo. 
A l acabar la conferencia el señor Olave, 
fué muy aplaudido y felicitado. 
Las clases de Dibujo. 
El próximo día 15 termina el plazo con-
cedido por la Sección de Bellas Artes del 
Ateneo para la presentación de solicitudes 
de los que aspiren a las clases gratuitas 
de Dibujo, recientemente creadas. 
Como es sabido, los alumnos tendrán 
también derecho a asistir a las veladas, 
conferencias etc., organizadas por la Sec-
ción de Bellas Artes y a la Biblioteca, des-
de las diez de la mañana hasta las seis de 
la tarde. También podrán disfrutar de los 
mismos privilegios, excepto el de la asis-
tencia a las clases, los que, estando com-
prendidos en las condiciones 1.a y 2.* de 
las que se indican más adelante, hayan 
prestado su concurso gratuito en alguna 
de las veladas musicales celebradas, siem-
pre que así lo soliciten de la Junta de la 
Sección. 
Las condiciones para asistir a las clases 
gratuitas de Dibujo son las siguientes: 
1. a Ser montañés o estar domiciliado 
en Santander. 
2. * No haber cumplido los 23 años. 
3. a Demostrar sus aptitudes para el 
arte mediante una oposición, cu> o único 
ejercicio consistirá en una copia al carbón 
de una estatua clásica. Esta oposición se 
verificará el día que oportunamente se in-
dique, y los que deseen concurrir a ella 
enviarán sus solicitudes al presidente de 
la sección de Bellas Artes. 
Las solicitudes pueden ser presentadas 
en las oficinas del Ateneo. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POK TELÉE ONO 
E l viaje de la Reina. 
ALGECIRAS, 12—Hoy han marchado 
muchas familias a la Almoraima para ver 
llegar a la Reina Victoria. 
También han marchado dos compañías 
del batallón de Aragón para rendir hono-
res a la soberana. 
Ha regresado de Ceuta, con su esposa, 
el señor González Besada, que ha pasado 
a Gibraltar para ver el campamento de 
San Roque. 
Mañana irá a Tánger, de donde conti-
nuará su viaje a Tarifa. 
Con rumbo a Ceuta ha zarpado el Infan-
ta Isabel, llevando a su bordo a los infan-
tes don Carlos y doña Luisa. 
En tren especial han salido los reclutas 
del regimiento de Extremadura para Cá-
diz, en donde embarcarán para Larache, 
con objeto de incorporarse a su cuerpo. 
Un hermano del Papa. 
MADRID, 12.—Un telegrama recibido 
de Génova da cuenta de haber fallecido, 
a los 54 años de edad, un hermano de Su 
Santidad el Papa llamado Julio Della 
Chiesa. 
Imposición de una cruz. 
MADRID, 12—En el Cuartel de María 
Cristina se ha celebrado el acto de im-
poner la cruz laureada de San Fernando 
al soldado Cesáreo Moreno, que realizó en 
Africa un acto heroico en unión de su 
compañero Antonio Puente, ya conde-
corado. 
A l solemne acto han asistido el regi-
miento del Rey y los reclutas que saldrán 
mañana para Ceuta, los generales Mora-
gas, Pajareros y otros y muchos jefes y 
oficiales. 
También han asistido el alcalde y el pá-
rroco de Navas de Sabroyo, pueblo de 
donde es natural Cesáreo Moreno. 
Las insignias de la laureada le han sido 
regaladas al heroico militar por los jefes 
y oficiales del regimiento. 
Las tropas que asistieron al acto de im-
poner la cruz, desfilaron ante el nuevo 
caballero de San Fernando. 
Vapor a pique. 
IRUN, 12—La fuerza del mar ha arras-
trado al vapor pesquero San Francisco, 
que estaba amarrado en Fuenterrabía , 
echándole a pique. 
También ha naufragado, por efecto del 
temporal, una gasolinera francesa. 
E D T E M P O B A L 
amammmmimmma 
Nuevos desprendimien-
tos de tierras. 
Ayer continuaron recibiéndose en el Go-
bierno civi l noticias de las consecuencias 
del temporal y de corrimientos de tierras 
ocurridos en diversos puntos de la pro-
vincia. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a se 
recibió un telegrama de Torrelavega, co-
municando que el tren número 22 del fe 
rrocarril Cantábrico, que procedía de Ca-
bezón de la Sal, había quedado detenido 
por un corrimiento de tierras entre las es-
taciones de San Pedro de Rudagüera y 
Golbardo. 
Hora y media después se recibía otro 
del jefe de la estación de Puente de San 
Miguel, puesto a las 9,50, comunicando 
que el desprendimiento había ocurrido en 
el kilómetro 36 y que después de una hora 
y tres minutos de trabajos para dejar l i -
bre la vía se había puesto en marcha el 
tren sin necesidad de hacer el transbordo 
que se tenía preparado. 
También se recibió por la mañana un 
telegrama del comandante de la Guardia 
c iv i l de Cabuérniga, comunicando que en 
la noche había ocurrido un desprendi-
miento de tierras en el kilómetro 8 de la 
carretera de Reinosa a Cabezón de la Sal, 
en el sitio denominado Pedroso. 
Inmediatamente comenzaron los traba-
jos para dejar libre la carretera, lo que 
efectuaban el personal de vías y obras. 
También dice que amenazan desprender-
se nuevos terrenos. 
Más tarde se recibieron otros dos tele-
gramas de la Guardia civi l de Castro Ur-
díales. 
Uno puesto a las 11,50, en el que se decía 
que en los kilómetros 20 y 21 del ferroca-
r r i l de Traslaviña a Castro Urdidles había 
ocurrido otro desprendimiento de tierras 
que había impedido la salida del tren co-
rreo de las siete y media. 
Más tarde se recibió otro nuevo telegra-
ma, puesto a las tres de la tarde, en el que 
se comunicaba haber quedado libre la vía. 
El corrimiento fué de más importancia 
de la que se creía en un principio, pues 
hasta las dos de la tarde no pudo pasar el 
tren detenido. 
E l general Reyes . 
En uno de los días de esta semana llega-
rá a Santander el ex presidente de la Re-
pública de Colombia general Reyes. 
El general Reyes viene a esta capital 
desde Madrid, donde se le ha dispensado 
una entusiástica acogida, siendo también 
recibido en audiencia por nuestro augusto 
Soberano, con quien el veterano general 
conferenció extensa y cordialísiroamente. 
E l viaje a España del general Reyes tie-
ne por objeto propagar la conveniencia de 
que se establezca un servicio regular de 
vapores correos entre las costas españolas 
y Valparaíso. 
A este fin el ex presidente de la Repú-
blica de Colombia ha dado en la corte di-
ferentes conferencias, que han tenido un 
éxito completo. 
El general Reyes, a quien se prepara 
un recibimiento digno de BU alto rango, 
continuará su propaganda en Santander, 
donde es seguro que ha de encontrar no 
pocos cooperadores de su obra. 
[I 
POB TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, Isk—Ea ^1 ministerio de la 
Gobernación se ha celeorado Ctmsejo de 
ministros, presidido por el señor Dato. 
Los ministros comenzaron a llegar a las 
cinco de la tarde. 
El señor Burgos Mazo manifestó a los 
periodistas que sometería al examen de 
sus compañeros el expediente relacionado 
con la reparación de templos. 
Anunció que mañana se publicará una 
real orden ampliando el decreto de am-
nistía a los obreros que estén procesados 
o cumplan condenas por delitos cometidos 
a consecuencia de huelgas forzosas. 
Sobre este particular, dijo que la am-
pliación concedida es consecuencia de un 
escrito elevado por la Audiencia de Ma-
drid. 
El ministro de Instrucción pública dijo 
que presentaría al Consejo un expediente 
de escuelas. 
El marqués de Lema manifestó que en 
breve se inaugurará el servicio radiográ-
fico con Italia. 
Añadió que en breve se l legará a un 
acuerdo con el representante de Portugal, 
señor Vasconcellos, para la pesca en 
aguas portuguesas. 
Para resolver la cuestión se nombrará 
una Comisión en la que estén representa-
dos ambos países. 
También dijo que se ha concedido la 
gran cruz de Isabel la Católica al mar-
qués de Aldama, a los gobernadores de 
Baleares, Zaragoza y Navarra, al doctor 
Tolosa Latour y al señor Ortiz de Zarate. 
Sobre las quejas de algunos periódicos 
por no haberse protestado contra la de-
tención de vapores españoles por buques 
de guerra, manifestó el marqués de Lema 
que el Gobierno ha hecho siempre las 
oportunas reclamaciones y que éstas han 
sido atendidas • 
También dijo el ministro de Estado que 
el Consejo se ocuparía de las subsistencias. 
A la salida. 
A las seis de la tarde se facilitó a la 
prensa un avance del Consejo. 
Los ministros habían aprobado el decre-
to para la ampliación de la amnist ía en 
la forma expuesta por el ministro de Gra-
cia y Justicia. 
También se habían aprobado algunos 
expedientes de indulto de penas leves. 
El ministro de Fomento facilitó los da-
tos de la Comisaría del Canal de Isabel I I 
relacionados con la Hidráulica de Santi-
llana. 
El Consejo acordó pasar los datos a in-
forme del ministro de Gracia y Justicia. 
El Consejo terminó a las ocho de la no-
che. 
Se sabe que el ministro de Marina dió 
a sus compañeros cuenta de algunos asun-
tos de su departamento, sobre los cuales 
se guarda gran reserva. 
A l salir el jefe del Gobierno, los perio-
distas le preguntaron si una de las casas 
inglesas que tienen contratadas las obras 
de pavimentación de Madrid ha renuncia-
do a ejecutarlas. 
El señor Dato contestó que, efectiva-
mente, se han recibido algunos documen-
tos relacionados con la renuncia, pero que 
ésta no se ha presentado de una manera 
categórica. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
C í r c u l o Mercanti l . 
El domingo 11 del corriente celebró se-
sión la Junta directiva de este Círculo, con 
asistencia de los señores Mezquida, Sara-
bia, Riva, (J.), Casado Fuente, Martín, Me-
nezo, Unzué, Velarde, Palacios y Fuelles, 
bajo la presidencia del señor Vaquero. 
Sa aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da cuenta del despacho corriente y 
se pasó luego a tratar de la Asamblea que 
ha de celebrarse próximamente en Valen-
cia y a la que asistirán representantes de 
los gremios, y cuya Asamblea tendrá por 
objeto pedir a los Poderes públicos la abo-
lición de la ley del Descanso dominical, o, 
en otro caso, que por las autoridades se 
exija el estricto cumplimiento de la mis-
ma. Sobre este asunto informará la Comi-
sión de Comercio. 
La misma Comisión se encargará tam-
bién de hacer un estudio de las tarifas del 
puerto. 
El señor Vaquero¡pide tres meses de l i -
cencia, que se le conceden. Y no habiendo 
más aeuntos se levanta la sesión. 
POR TELÉFONO 
A u d i e n c i a s . 
MADRID, 12.—Hoy han cumplimentado 
al Rey los generales Luque, Bueno, Rome-
ro y otros. 
La Reina Victoria. 
î J**1*1̂ 0?6̂ 11 l i b i d o noticias te-
legráficas de haber llegado sin novedad a 
Almoraima la Reina Victoria 
Estará allí el tiempo preciso para almor-
«Í^MOV^^?0 y de8Pedirle, y regre-sará a Madrid el jueves. 
L a guardia interior. 
El jueves próximo se reanudará en Pa-
lacio la guardia de la alta servidumbre. 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A ; : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: ColoHa, 1, 2.° 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laellerest calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
daa a domicilio, mediante aviso. 
Pepinilos, Variantes, 'p ' - ^—ii—n ^ 
Alcaparras, Mostaza * r v V l j a i l ü 
Julio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drogaenas y rea-
taurants. 
Qarrafottti d« 5 litros á pegata» l.íO. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Sipecialitta en enfermedades de la naris 
garganta y oidon. 
Conicilta: De nueve á una y de dou á seis. 
"BLANCA « pifaíMFfe 
: irán oifé-reiíaisrait: 
BBKVICIO A LA OAJUTA 
T«Iéf«30 647 
• • • a a n n a a a a c 
• aaaaaEbaaah S a l ó n Prader 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
' Estreno de las películas de largo 
metraje, en dos partes, tituladas 
Amor y celos y Sobre el abismo. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 













D E L ^ALFONSO X I I I i ese combustible y la necesidad en que: en el Sardinero, Alameda de Oviedo y I hijastro Luis Gonzá lez Arroyo., és te de ' malas formas, diciéndole que no le pe-
se hallaban de elevar el precio del Puertochico, 2.250; para verbenas, 500; 
quintal en treinta y cinco cén t imos de bonos de pan, 2.500;para t i ro de pichón 
peseta, o sea lo que corresponde a esa y otros sports a que acuda Su Majestad 
" unidad, con arreglo al alza que ellos , el Rey, 7.000. Tota l pesetas, 15.000. 
han tenido, habiendo justificado con i Comisión de Obras, 
venientemente este extremo. i T a m b i é n se reun ió aver tarde la Co-
D e s p u é s de expuestas toda clase de misióu de Obras, concluyendo el estu-
consideraciones, y en la imposibilidad ¿io de las que han de realizarse con 
de evitar la subida, quedó convenido 
que se elevase el precio del quintal en 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que en 
la ú l t ima sesión celebrada por la Junta 
de Obras déi puerto se ratificó el acuer-
do de conceder un nuevo plazo a la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a para que die-
r a comienzo a los trabajos de extrac- j treinta y cinco cén t imos , pero adqui-
ción del ^ / / ¿ « s o Z / / / . I riendo el compromiso los almacenis-
Como dicho plazo terminaba hoy, 13, j taSj en ei supuesto de que sufrieran 
ayer quisimos conocer el cr i ter io que ¡ n u e v a alza| ¿e sostener el precio indi-
sobre el asunto tuvieran los encarga-1 ca(io; y si, por el contrario, fuese en 
dos de llevar a la p r ác t i c a el acuerdo baja el precio del ca rbón , rebajar ellos 
de referencia, y las noticias que logra- t a m b i é n con arreglo al beneficio que 
mos adquirir fueron é s t a s : obtengan. 
E l pasado día 6, los s e ñ o r e s Hi jos de Edificios de Fomento. 
Angel B. P é r e z , como representantes „ . , . , . . , „ - „ „ * a r . 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , se d i r i - ' Bajo la presidencia del señor gober-
nador c i v i l , formada de los s e ñ o r e s gieron al s e ñ o r comandante de Marina 
en súpl ica de que se prorrogase hasta 
el día 20 el plazo que se les hab ía con-
cedido, por imposibilidad material de 
tiempo para que se efectuara la subas-
ta públ ica del buque y a ella acudieran 
licitadores. 
Consultado el caso con el señor in 
geniero de la Junta, primero, y des-
pués con la superioridad, en comuni 
cac ión fechada el día 9 el señor co-
mandante de Marina accedió a lo que 
de él se solicitaba, s e ñ a l a n d o como im-
prorrogable la fecha del 22, a fin de 
dar lugar a que pudiera extenderse la 
escritura de cesión a nombre de quien 
se quedara con la subasta. 
Para en el caso probable de que é s t a 
se declarase desierta por falta de l i c i -
tadores, y a fin de no perder un sólo 
minuto, el s e ñ o r ingeniero jefe de la 
Junta de Obras del puerto ha redacta-
do un proyecto de concurso, con las 
condiciones facultativas y particulares 
y a c o m p a ñ a d o de una detallada Me-
moria y de los planos del sitio en que 
se halla el correo siniestrado. 
E l proyecto ha sido remitido a la 
superioridad para que le informe e in-
troduzca en él , si lo considera conve 
niente, las reformas que estime m á s 
necesarias. 
T a l es el estado en que hoy se en-
cuentra esta importante cues t ión , que 
de modo tan directo afecta a los inte 
reses santanderinos. 
alcalde, arquitectos provincial y mun i 
cipal, ingenieros jefes de Obras públi-
cas. Montes, Minas y servicio a g r o n ó 
mico y del delegado de Hacienda, que-
dó ayer tarde constituida la Junta de 
edificios de Fomento, a que se refiere 
la 'real orden de 20 de marzo p r ó x i m o | COn 
cargo a l presupuesto extraordinario. 
A d e m á s de 1 as que ya se l levaron a 
la ap robac ión del Municipio a l discu-
tirse expresado presupuesto, la Comi-
sión propone que sean incluidas las re-
lacionadas con el plan de escuelas, el 
monumento a don Antonio de la Dehe-
sa, que se cons t ru i r á en la plaza de los 
Remedios, y parte de la ampl iac ión de 




Disponiendo dicha - real orden el es-
tudio de un plan para la cons t rucc ión 
de edificios provinciales que puedan 
albergar, con el decoro y amplitud in-
dispensables, las oficinas da sus dife-
rentes servicios, se a c o r d ó que cada 
uno de los señores que forman la Junta 
envíe los datos necesarios a la presi-
dencia, para que, una vez reunidos, se 
convoque por é s t a a nueva sesión y se 
estudie y redacte la Memoria que ha 
de elevarse en el plazo de tres meses 
a la superioridad. 
A propuesta del señor presidente, y 
por unanimidad, se a c o r d ó d i r ig i r un 
respetuoso saludo a l señor ministro de 
Fomento. 
Aduanas. 
A requerimiento de numerosos fa-
bricantes de tejidos, se ha dispuesto, 
fecha 10 del actual, por el señor 
Del Gobierno civil. 
La carretera de Saníoña 
a Gama. 
E n el Gobierno c i v i l se recibió ayer 
el siguiente telegrama del alcalde de 
S a n t o ñ a : 
«Pongo en conocimiento de V . S. que 
se han presentado en esta Alcald ía Co-
misión empresas de coches y particu-
res protestando e n é r g i c a m e n t e todos 
ellos del mal estado carretera de esta 
v i l l a a Gama, por ocurr i r frecuentes 
accidentes. Igualmente protestan fa-
bricantes, industriales y comerciantes, 
a todos los cuales|se une esta Alca ld ía , 
por el fundamento de su protesta » 
En vista de lo cual, el gobernade r, 
cumpliendo los deseos del alcalde y 
Comis ión, elevó al director general de 
Obras públ icas el siguiente telegrama: 
«Alcalde S a n t o ñ a me te legraf ía se 
presentaron en aquel Ayuntamiento 
Comisiones protestando e n é r g i c a m e n t e 
mal estado de carretera de Gama a 
S a n t o ñ a , uniendo la suya la Alca ld ía , 
por lo que ruego a V . E . se subaste 
con urgencia proyecto r epa rac ión ci-
tada carretera, aprobado por esa D i -
recc ión el 12 de marzo ú l t imo, s e g ú n 
me informa la Jefatura de Obras pú-
blicas.» 
Las subsistencias. 
En el despacho del señor gobernador 
c iv i l , y bajo su presidencia, se r eun ió 
ayer m a ñ a n a la Junta de Subsisten-
cias. 
Quedó enterada, con sat isfacción, 
por los datos que han remitido los se-
F U N E R A L E S 
María L u i s a de la L a s t r a . 
i w m mt • • • • • 
+ E n la Colegiata de C a s t a ñ e d a se celebraron ayer solemnes funerales por el alma de la s eño r i t a Mar í a Luisa 
de la Lastra, hi ja del estimado señor 
don Herminio Lastra . 
A los funerales asistieron numero-
sas personas de C a s t a ñ e d a y de esta 
localidad, d e m o s t r á n d o s e una vez m á s 
el sentimiento que ha causado la pre-
matura muerte de la agraciada seño-
r i ta . 
Con este motivo reiteramos nuestro 
sentido p é s a m e a los padres de la fina-
da y a su t ío, nuestro estimado amigo 
don Joaqu ín Lombera. 
ministro de Hacienda, que quede prohi-
bida la expor t ac ión al Extranjero de la 
lana lavada, peinada o cardada, y tam 
bién que quede excluida hasta nueva 
orden la alfalfa y t rébol de la prohibi-
ción de exportarse a l Extranjero, que 
fué ordenado en real orden de 30 de 
marzo úl t imo. 
D E D M U N I C I P I O 
Restitución de agua. 
Cumpliendo lo ordenado por la A l -
caldía en oficio fecha 11, la Empresa 
abastecedora, r e s e r v á n d o s e todas las 
acciones que le puedan ser concedidas 
por las leyes, ha restituido ayer por la 
m a ñ a n a el agua a las habitaciones del 
señor Pel lón. 
Del hecho, y a instancia de la Com-
p a ñ í a , se l evan tó la oportuna acta no-
tarial . 
Comisión de Beneficencia. 
Para ul t imar el expediente que por 
denuncia de un vecino se halla instru-
yendo contra la comadrona d o ñ a Paz 
González , se reun ió ayer, a las cinco, 
la Comisión de Beneficencia en una de 
las oficinas del Ayuntamiento . 
Comisión de Festejos. 
A y e r tarde, a las cuatro, se reun ió la 
Comis ión de Festejos para s e ñ a l a r las 
inventirse i partidas en que h a b r á n de 
ñ o r e s a'caldes^ que hasta la fecha, en las 15.000 pesetas que quedan disponi-
esta provincia, no se nota carencia de j bles para las fiestas veraniegas, ya que 
ar t í cu lo alguno de pr-imera necesidad, el resto de la cons ignac ión ha sido apli-
y que los precios se sostienen normal- •: cado por el Ayuntamiento a atenciones 
mente. 
Ante la junta se p re sen tó una Comi-i 
sión formada por el presidente y dos 
vocales de la Asoc iac ión del Gremio 
de almacenistas de ca rbón , haciendo 
saber el alza que h a b í a experimentado ¡ 
del Asi lo de la Caridad. 
L a dis t r ibución se hizo en la siguien-
te forma: 
Alumbrado de ferias, 1.500 pesetas; 
banda mi l i ta r , 1.000; Orfeón obrero, 
250; tres sesiones de fuegos artificiales, 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Pinta», «Universal» y 
«Lenengoa» . 
Salidos: «Cabo Menor» , «Cabo Car-
boeiro», «Cabo San Vicente» y «Pe-
pín». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Casti l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Ardrossan. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Lu i s L a c a v e » , en viaje a 
Cardiff. 
Compañía del vapor ^Esles». 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Cardiff. 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Fardo, 
«Inés», en Al icante . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,55 m. y 3,12 t . 
Bajamares: A las 9,12 ra. y 9,28. t. 
Parte del Semáforo. 
Noroeste fresco.—Mar picada.—Cu-
bierto, l luvioso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que con t inúen los vien-
tos de la reg ión del Norte por todas 
nuestras coStas. 
ObligacioneB, 
Ferrocarril de Bilbao a TA nueve ?.ños de edad, estuvieron tocan- gaba por i r de uniforme, pero que ya 
do, respectivamente, el pito y el tambo- lo ha r í a cuando le viesrt de paisano; a 85,50. ^o .i^i 
r i l e n la r o m e r í a que se celebra en el con lo cual se p romov ió un regular ; * wr.ocarr('lde Ta(lela a Biih-, ^ 
pueblo de Quintana de Toranzo Y a de e s c á n d a l o . . | F e r ^ a V r i l de Astnria. o , ' % 
noche, y en el establecimiento de J o s é Los Juegos.; primera hipoteca, a 68 ' ' 
Gómez , cobró Marcelino Gómez 25 pe i Jugando en la plaza de Numancia ¡ Ferrocarril del Norte do P0 S 
setas por su trabajo, que le pagaron ios chicos Felipe Abando, Magdalena ra serie, a 68. Paíl8.j)H 
y Antonio de la Fuente, aqué l t i ró una ] fi7^rrocarri1 del Norte, m m 
piedra, que dió a l Antonio en la cabe-
za, causándo le una herida contusa en 
los mozos que le hab í an contratado 
para aquella fiesta, cantidad que en-
t r egó al tabernero para que se la guar 
1* 
pe 
dase. A l día siguiente, y sobre las seis, la regiótl occipital, de la que fué cura-
de la m a ñ a n a , estando la taberna llena j ^0 en la casa Socorro, 
de gente del pueblo, que h a b í a ido a 
despedir a l ciego y con e1 propósi to de; 
a c o m p a ñ a r l e hasta Castillo Pedroso, 
adonde pensaba dirigirse, l iquidó aqué l 
su cuenta con J o s é Gómez y recogió a I « f ^ f " * . ^ „ 
presencia de ¿uan tos allí estaban 2olGimérrez ^ Ramona 
pesetas que quedaban a su favor . Sa-
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado. 
Constituido el Tr ibuna l del Jurado, y 
ante el mismo, dieron principio en el 
día de ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga-
do de Ví l l aca r r i edo contra Gerardo 
P é r e z Cameno, por el delito de robo. 
E l ministerio públ ico lo representa 
el abogado fiscal señor G. Carreras, y 
la defensa del procesado es tá a cargo 
del letrado s e ñ o r Parets (B.) 
Hechos de autos. 
lieron de la taberna p r ó x i m a m e n t e a 
las seis y media la mayor parte de los 
que allí estaban, d i r ig iéndose a Casti-
llo Pedroso, mas a mitad de camino, y 
pretextando que el día estaba lluvioso, 
desistieron de continuar y ú n i c a m e n t e 
fueron con Marcelino y su hijastro 
Luí? , Joaqu ín Gu t i é r r ez y Miguel Ríos , 
llegando los cuatro juntos al estableci-
miento de Amant ino Mora, sobre las 
siete. 
Una vez en és te , y a l reclamo del pito 
y del.tamboril, acudieron algunos mo-
zos, quienes ajustaron al ciego y a su 
lazarillo para que tocaran en la festivi-
dad de San P á n t a l e ó n , que se celebra 
en Castillo, y cerca de las nueve de la 
m a ñ a n a salieron solos Marcelino Gó 
mez Ibáñez y Lnis Gonzá lez , dir igién-
dose a San Vicente de Toranzo; mas al 
llegar, antes de las nueve y media, al 
sitio conocido por el Cojorco, un hom-
bre, que no se dieron cuenta por donde 
hab ía venido, pero que reconocieron 
que era el procesado Gerardo Pé rez , 
les so rprend ió echando mano a Maree 
lino por un hombro, y con un r evó lve r 
en la otra, le pidió todo el dinero que 
llevaba, y como aquél contestase que 
no llevaba nada, el desconocido repuso 
'que llevaba 20 pesetas y que se las te-
nía que entregar sin t a r d a n z a » , a cuya 
in t imación así lo hizo el ciego, re t i rán-
dose el ladrón después de recibir el di-
nero e i n t e r n á n d o s e en el monte. 
El ministerio fiscal, en sus conclusio-
nes provisionales, calificó los hechos 
comoconstitutivos de un delito derobo, 
del cual cons ideró autor a l procesado, 
sin circunstancias modificativas. 
L a defenda del procesado negó que 
su patrocinado fuera autor del delito 
de que le acusaba el s e ñ o r fiscal. 
Una vez practicadas las pruebas y 
en vista del resultado de las mismas, el 
ministerio público re t i ró la acusac ión 
contra el procesado Gerardo P é r e z , 
por no haberse demostrado su p a r t i d 
pación en el hecho de autos, y acto con-
tinuo la sección de Derecho dictó auto 
de sobreseimiento l ibre, mandando po 
ner en l ibertad a mencionado proce-
sado. 
Riña. 
A las ocho ce la noche r i ñ e r o n en el 
¡ a n d é n de la es tac ión de los ferrocarr i -
les de la Costa las maleteras Carolina 
Castro, pasando 
de las palabras a las obras y resultan-
do la Carolina con una herida en el 
á n g u l o externo del ojo izquierdo y 
erosiones, y la Ramona con dos ero 
sienes en la nariz. 
Ambas fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Mordedura 
En la calle de Rubio fué mordido 
por un perro el n iño de cinco a ñ o s Ma 
nuel Alonso F e r n á n d e z , causándo le 
una erosión en la pierna derecha, que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
A d e m á s fueron curados ayer en la 
Casa de Socorro, por accidentes del 
trabajo: 
Rufo Gallo, de 23 años , marinero, de 
herida avulsiva en el dedo índice iz-
quierdo, que se produjo con un engra-
ne de la m á q u i n a del vapor de pesca 
San Antonio. 
F e r m í n O te rmín Puente, de 19 años , 
tablajero, de herida contusa por des 
garro , que le seccionó todo el pabel lón 
de la oreja derecha y que se causó con 
un gancho al descolgar un cuarto de 
carne, en una tabla de la plaza de la 
Esperanza. 
Francisco Alonso, de 43 años , de he-
rida con pérd ida de substancia en el 
dedo medio de la mano derecha, que 
se causó en el vapor Cabo Menor; y 
Ju l ián Palacios Méndez, de 18 años , 
impresor, de herida contusa en el dedo 
medio de la mano izquierda, que se 
produjo en una m á q u i n a de la impren-
ta de E l Diario Montañés. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
E 
E c o s de soc iedad. 
" Se encuentra bastante restablecido 
de su enfermedad don Juan Antonio 
Abarca . 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
—Se halla gravemente enfermo el 
distinguido y apreciado joven abogado 
don José Mar í a Odriozola. 
Hacemos votos por su r áp ido y total 
restablecimento. 





G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España. i . . . . . 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Ñor íes 
Alicantes , , , 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Arizas 





























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 12 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie E , a 72,05. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,50. 
6 por 100 Amortizable, serie C, a 9á,65. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Cédulas hipotecarias al5por 100, al00,50. 
Escándalo. 
A las siete y media de la noche de 
ayer se encontraban en el portal dé la |ya|0P8s Industriales P merCaníUCS. 
casa numero 11 de la calle de Las V i - . K 
ñ a s Alejandro T r igo y una joven, no-1 Acciones. 
vía suya, cuando pene t ró en el portal - Banco de Vizcaya, a 214. 
el cabo de la Guardia municipal s e ñ o r ! ¿ e ^ f v deld a ^ * 
Blanco, el cual requir ió al joven cor- | Marrtima Actividad, a 98.50. 
t é smen te para que saliera del portal , 
En el día 22 de ju l io p r ó x i m o pasado, \ por ser ya muy tarde, a cuyo requer í - í 
el ciego Marcelino Gómez I b á ñ e z y su miento contes tó el Alejandro con muy 
Marítima Unión, a 65. 
Marítima del Nervión, a 235. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 90. 
87,30. 
eamDios con el 
Francia. 
París cheque, a 94,25. 
Inglaterra: 8 ¿ 
Londres cheque banca aliK 
Londres cheque, a 24 nesetag^Sk 
Coiegrio de Corredores nê ;,2<(fj 
de Santander, 
Interior, 4 por 100, 72,80 ?« „ 
78,20 y 78,30; pesetas 27.700 ^ Ijí 
C o n s ^ 
Este Consejo ha acord-dn 
un premio, consistente en unV?0^ 
plata, para el concurso de^ l^NI 
se c e l e b r a r á en Torrelave^'1 I 
los d ías 18, 19 y 20 del corri ^ 
s e r á adjudicado, como premio? í" 
al mejor lote de vacas y nov n 1 
su semental correspondiente Cíí| 
de las razas ind ígenas o de láJ3 H 
jeras, holandesa o suiza. % } ! 
INSPECCION vifilüi 
Por no haber cumplido susn, 
militares, ha sido detenido A^I 
Mate Carrancho, el cual, al serT05! 
do, dió un nombre falso. ^ 
Por embriaguez y escándaS 
denunciado José Ramón González 
Notic ias suelte 
Matadero. 
Romaneo del día 12. 
Reses mayores, 14; menores i 
los, 3.287. 5,1 
Corderos, 15; kilos, 42. 
ObserTfttorío meteorológico del Insii 
Dia 12 de abril de 1915, 
Barómetro a 0 ° . . . . . . . 770,2 
Temperatura al sol.., nja 
ídem a la sombra io|8 
Humedad relativa.... 97 
Dirección del viento.. 0. 
Fuerza del viento VeDtl.a 
Estado del c i e l o C a b i e r t o 
Estado del m a r . . . . . . . Marjd.11 
Temperatura máxima, al sol, 21,5, 
Idem id., a la sombra. 11,4 
Idem mínima, 9,7. 
Lluvia en milímetros, desde las od» 
ayer a las ocho de hoy, 15,8. 
Evaporación en el mismo 

























S A L O N PRADERA..-SeccióDC 
t i n u a desde las seis de la tarde, 
Estreno de las películas de largoí 
traje, en dos partes, tituladas* 
celos» y «Sobre el abismo». 
Butaca, 0,50; general, 0,20, 
Desde las nueve y media, 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
En breve, début del notablet 
mista Donnin i . 
P A B E L L O N NARBON-H 
popular. Sección continua de 
seis y media. 
Estreno de la película detectirt 
de 1.200 metros, en dos partes, 11S 
E l hombre de hierre», y la 
nante cinta d ramát ica , en unsoloí̂  
de 500 metros, «El escapulario»' 
Preferencia, 0,25; general. 
líA C E P A NUBVlj 
El más puro y selecto Tino 
DEPOSITO: RUBIO, U 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
L A HISPANO SÜI 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S - M U E L L E , NUM. 2 6 
r 
O M A R L O S I E M P R E 
DAOIZ Y V B L A E D E . NÜM. 15. 
C 5 r . 
PANDES 
Eesümraiit E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancba. Precios 
moderados. Habitaclonea. 
PLATO DEL DÍA: Cordero a la bretona. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12 -TELÉFONO 493 ! 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la • 
Católica.—Teléfono 812. 
] V [ 2 l Z l i r Í 6 £ 0 S . FashÍonable=íaÍlor. í Talleres especiales para la construcción 
¡de bragueros, piernas y brazos artifleia-
Bajos Club de Regatas, 1. \ ¡es, aparatos para corregir las desviacio-
Hace saber a su distinguida clientela y í nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
al público en general que, procedentes de ! equinos; cabestrillos y muletas. 
Londres, han llegado ya a esta Casa todos ' 
los géneros para la estación de verano. 
En la elección de los mismos podrán ha-
llarse verdaderas preciosidades. 
MAZARIEGOS - - - (Fashionable-fallor. 
Carbones minerales. 
Desde hoy se venderá, en todos los des 
pachos de la ciudad, a los precios si-
guientes: 
46 kilos cribado, 2,85 
» » menudo, 2,35 
3 B V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guer ías—Prec io : CUATRO pesetas. 
conserva 811 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números ñ21 v 465. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.0—Teléfono 419. 
V . T U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l.9—Teléfono 419. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, ll.—Jeléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
B NO DE D E U 3 T E D VUBljgAg 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 





























Todas las temporadas presenta esta Casa 700 coiie 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la 
de Juan de Herrera. 
Suez, do 










L J D J & J L . JDJB1 
S I N A C H A M P A N A R 
BICA, HIGIENICA, E S T O M A ^ 





P U R O J U G O D E u 0 ñ 
Dcpósílo: Pasco de Pereda, 34.-Sa^^ 
C L A U D I O G O M E Z / 
J a l a d o del 61nb de p e g a t a s . - S a n t a n á e v 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A ^ 
C O R C H O H I J O 
INGBNIEROS CONSTRUCTORES 
Cata central con talón expoticldn en Santander: Hampa de Soilieza. Sucureal en Madrid 
con talón expeelclen: galle de Reeeletee, núm( * 
Un de 
TALLERES DH SAIÍ MARTIN.—Tur bina* hidráulica.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes ^ j^rs^ 
Eeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as par* "«Z0, P [aquínaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabaíras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Aw»*0 
cionea.—Castillete».—Vagones.—Vagonetas.—Calde»as y máquinas marina».—Tianmisíones de movimiento.—Pieza» de íoij». . jj?** 
TALLERES DE LA REYERTA (FOKDICIOÍÍES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparato» sanitarios.—Fundición de hierro en general de toa 4 
mecánica y para conateucdone», cerrajería artí»tica, columna», balaustrada», balcones y escalera». ^ , 
TALLBRMJ Í EXPOSICIÓN aa SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:slón ••JF¿L í í j ^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de touas clM6»*' -o ic^ i 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada da automóviles.—Bombas á ^J, " 
l?nes de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuarto» de baflo.—Inodoros.—Lavabo».—Bídete.—Císterna»,—Accesorio» de toilette.—A»o*«JE 
blancos y en color.—Tuberías.—Metala».—Maquinaría y herramienta» para la indastria mecánica.—Accesort» y muntetargas Bléctricoi. n 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
¡ G R A T I S ! 
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| MANUBD DAINZ 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 




y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
can j ia rá por todo su valor, hasta f 
un diez por ciento, en 
Mercería.- PaBamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
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L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
| ;San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
=: D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
Córtense los cupones y cada cin- PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
la« 18,10. SANTANDKR-MÁDRID Astillero a Santander: a las , . Sólo circula lo» días laborables. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, SANTANDER-ONTANBDA 
para llegar a Madrid a las 21,45. De Santander á Ontanedu: a la« 8,30, 11, 
Salida do Madrid a las 8,45 para Uega? a 14,25 y 18, para llegar a Ontane da a las 10,33, 
Santander a las 20,14. ' 13,3, 16,25 y 20. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu- ¡ jDe Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
nos, miércoles y viernes y de Madrid los j 11̂ 9 14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
actartea, jneves y sábado». | las 9,15, 12,59,16,17 y 19,50. 




















Zapaterías S o t o 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O 
p -
VALE POR O 
F I J O 
CÉNTIMOS 
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he- \ 
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Mografia Benjamín. i f ^ r Z l B ^ o 
BLANCA, NÚM 16 P í De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
g I 16,55. 
„ ^ , . • i De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Es la Casa que trabaja con p 116,55. 
más elegancia y economía :; 1 
DPPP DaDETCDPBBPPPPPPPPPPPPPPPQP&a 
PANOLES 
¡ G R A T I S ! ! 
VALE POR 
Do Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liér¿ranos a las 8,55, 
2 n t o T T M O q P 1L55,J4,50, 16,55 y 19,20! 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPQ 
De Liérganoa á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, U,40 18.50 y 18,5. 
SANTANDHR-LLANIS 
Salidas de Santander a las 8 (oowoo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas do Cabezón a las 7,18, 12,65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 0,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y .Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Seno: á laa 
121,80 y 15. 
DI LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 de abril saldrá de Saotander j ) l vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
b Tamban a ^ S Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^imios del pasaje en tercera ordinana: 
S l a Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONOS de 
impaPBtoB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con ei ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de mios de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
Tambión admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con trae-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
icipcsstos. 
Para Oolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
1 de abril, s las once de Ja mañana , saldrá de Santander el vapor 
Bdmitiendo pasajerofa de tercera clase (trasbordo en Cadis al 
REINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la miema Oompaüía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doacientee 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s 
meiisual W e el Norte da Espaóa al Brasil y Río áe. la 
SALIDAS F U AS D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
E1álal6 de abril, a las tros de ia tardo, saldrá de este puerto ei vaoor. 
P. D E S A T B U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
P̂ a Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
"scientaa t re in ta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos, 
rara máa informes dirigirse a sus Ooasignatarioa en Santander, señores 
üi^S DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36, telefono núm. 63 
z el 7, para 
viaje de regre-
. Línea de Buenos Aires 
Santír 1CloJmensua1' saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádi 
«od̂ ru D de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía] 
Qe B,leno8 Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yók, Cuba Méjico 
Í5Cá&onmensua1' saliendo de Gánova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
lt¿\fl;VP 'ParaNew-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
C1 ¿i 7 de Habana el 30 de cada mes. 
IS^fíiímensQa1' saliendo de'Bilbao el 17, de Santander el 19, de G i g n el 20 y de 
M I 5 ? ' P,lra Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
Línea de Cuba Méjico 
para Corü iaysánt rndw." 
Linea Venezuela-Colombia ? . . juinea v ejiszueLii-^uwifiuiU' 
l ^ i i S l n t * ? ™ 1 ' caliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga? 
lel»PSa p de cada m2S. Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
C i H , r i : aert0 Riw, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
^pitrtQ R, •ayra' Se adniüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, lampi-
^ypuertosrdrelPa^íafitagena de ' Maraoaibo' Coro' 0artP*ao' Trmi 
Linea de Filipinas Trec . L,ineaaej*utptnas 
^-Usbo^r^21168' an-ancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
S o ^ e C a r t a g e n a y Valencia, para salir de Barcelona cada c^ t ro mlér-
V 
. ,21 Julio, 18 
para Port-Baid, 
«uft cuadro martes, o 
tambre K k F e b , í e r o ' 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 ^nlio, 10 Agosto, 
' intermL- ubre' 2 y Noviembre y 28-Diciembre, para Singapore y demás 
0Í' SAntrnrf ^ * l * ida ^asía Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
*^i?utai ri A y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de u 
ae Afnca. de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Anstrah». 
«rvicio Línea de íemando-Póo 
^ «I l ^ ^ l saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
b ^ U c'rí, / l ^ e r , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
5^reso di a Pslm\ y puertos de la Costa occidental de Africa. 
el 5,fn^ndo Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de U * »iaie de ida. 
, Península 
Línea Brasil-Plata 
^ viaje ae regreso aesae ouenus ^.nca a. xv. ' 
w a r i a s , Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
p0t UneiSíí6 «««a y se expiden .pasajes par* todos los puertos del.mundo 
re8:uUres, 
o 
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DE m w m á i M 
i M . m \ w n w m j m s , asir mwn. 
(S. A.) L a Riña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 . ~ T e l é f o n o 823--Fdbrica: Cervantes, 12, 
IB acarrea ei llevar personalmente los asuntos 
de s u prap&é&nda. 
y pensar gue por mediación élaAgencifTIntemcionaldeAnunm 
(Rambla deLCerdro jp.praÜBarCBlona 
podría V!encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida IX sos tarifas. " 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Cojapañíaa de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca i U frontera porfcugueaa y oérat Eaa-
pyosaa de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arteaalo» de! Estado, 
Compañía TraiatlántioB y otras Empresas de navegación nacicnalesv extranjeras, Daeia-
raáos similares al Cardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fwguas.—Aglosaesjidoa.—Cok para usos motalúigi-
QOS y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
Pelavo, 5, bis, Barcelona, ó á BUS agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso X I I . 
16.—SANTANDER, sefioj-os Hijos de Amgel Péres y Compañía—(JIJON y AVILES' 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Tosal. 
Para otros iníorsaes y precios dirigirse á^las oficinas do ln 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R 0 E I i O I T A 
¡8 CE Y MAQÜÍMKiA 
OBREGi N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
O^íti-aaaión 7 p«p«?fli3ia'!i U sad^s sUs^s - Sapxrasiói» ds 3-aSo».i5vI!fl8, 
X . A . COMPAÑIA. A N O N I M A D E SEGUROS ; : M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
l t ^ ^ x ^ . : : ; ; : ; : ; ; ^ f Z Z 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 , 48.767 696 86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y p'riucipaíes 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
C A R N E L I Q U I D A I 
D d Dr. Valdés García 
E M O N T E V I D E O 
A'DrMBNTO :: T O N I C O :: Í^B C O N S T I T U Y E N T E 
SUBSTITUYE CON VENTAJA A SUS SIMILARES 
ADVERTENCIA: Este producto se recibe sin interrupción del Uruguay, y a pesar de las 
circunstancias anormales que se atraviesan, no ha alterado su precio. 
• 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros Buseriptorea, tanto 
de la capital como de la provincia, no red-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamoi lo haga presente a esta ad-
ministración. 
•I «EL P U E B L O CÁNTABRO**.'-
ae vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
I N 0 Y 
S U C U R S A L , WAD-RAS, NUM. 3 
